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Nuorten kieli on kautta aiko-
jen pöyristyttänyt aikuisväes-
töä. Kauhistusta aiheuttavat niin 
slangi-ilmaukset kuin kiroilu-
kin. Suoranaisena suomen kie-
len rappeutumisen osoituksena 
pidetään englannin kielen taajaa 
viljelyä ja loppukiekaisua. 
Itse olen ollut nuorten kie-
len ilmiöistä päinvastaista miel-
tä varmaankin kielitieteellisen 
koulutukseni ansiosta. Moderni 
lingvisti nimittäin tarkastelee 
kieltä ja erityisesti puhekieltä 
alati kehittyvänä ja muuttuvana 
jatkumona ja pitää normatiivis-
ta ohjeistusta kirjoitettuun kie-
leen liittyvänä välttämättömä-
nä pakkona. Nuorten kieli näyt-
täytyy minulle innovatiivisena ja 
inspiroivana. Mutta kukapa mi-
nua lingvistirukkaa uskoisi. Ilo-
sanomani viesti ei ole mennyt 
perille. 
Nyt olen saanut taustatukea 
muilta kielitieteilijöiltä, kun 
Nuoret kielikuvassa – koulu-
ikäisten kieli 2000-luvulla on il-
mestynyt. Artikkelikokoelmas-
sa ruoditaan toki heikentyneitä 
ylioppilaskirjoitusten tuloksia-
kin, mutta osa teoksesta tarkas-
telee uuden verkkokielen ilmiöi-
tä, jotka avaavat aivan uudenlai-
sen näkökulman nuorten kielen-
käyttöön. Kieli ei olekaan rappi-
on partaalla, vaan uuden tekno-
logian innoittamana se on nou-
semassa uuteen loistoon. 
Ilmari Vauras pohtii artikke-
linsa alussa kielen jaottelua. En-
nen on puhuttu kirja- ja puhe-
kielestä – nyt näiden väliin on 
syntynyt kokonaan uusi muoto: 
verkkokieli. Tämä uusi kieli ai-
heuttaa ärtymystä siihen tottu-
mattomille, ja he helposti olet-
tavat, että kirjoittajat eivät osai-
si käyttää konventionaalista kir-
jakieltä. Verkkokieli on kuiten-
kin syntynyt uusien viestintä-
välineiden kuten pikaviestin-
ten ja tekstiviestien tarpeeseen. 
Nopeassa keskustelutilantees-
sa vaikkapa ”mesessä” eli pika-
viestimessä tarvitaan myös no-
peaa kieltä. Isot kirjaimet, väli-
merkit ja omistusliitteet voivat 
jäädä käyttämättä, kunhan vies-
ti menee perille. 
Verkkokielestä puuttuu yksi 
puheen vuorovaikutukselle tär-
keä elementti: sanaton kieli eli 
eleet ja ilmeet. Tämän ongelman 
ratkaisuksi syntyneet erityismer-
kit, hymiöt, ovat Vauraan ar-
tikkelin varsinainen aihe. Hän 
käyttää niistä englannin kielen 
emoticon-sanasta käännettyä 
tunneikoni-sanaa, joka onkin 
oikein osuva: tunneikonit eivät 
ilmaise vain iloa, kuten yleises-
ti käytetty hymiö-sana antaisi 
ymmärtää, vaan tunteiden kir-
joa laidasta laitaan. Tunneikoni-
järjestelmästä tekee luovan sen 
avoimuus: kuka tahansa voi luo-
da uusia merkkejä, ja vastaanot-
taja pystyy tulkitsemaan mer-
kin, vaikkei olisi sitä aiemmin 
nähnytkään. Vauras toteaa ar-
tikkelissaan, että tunneikoneita 
ei voida enää pitää ohimenevä-
nä muoti-ilmiönä. Ne ovat syn-
tyneet tarpeeseen ja ovat teho-
kas viestinnän keino verkossa ja 
sitä paitsi kehittävät nuorten – 
ja miksei muidenkin verkkokes-
kustelijoiden – luovuutta. 
Nuorten kirjallista luovuut-
ta osoittaa myös ilmiö nimeltä 
fanifiktio, toteaa Sirpa Leppä-
nen omassa artikkelissaan. Fani-
fiktiossa nuoret kirjoittavat eri-
laisia tekstejä ihailemiensa elo-
kuvien, tv-sarjojen ym. pohjalta 
käyttäen lähdetekstin hahmoja 
ja kehitellen juonenkulkuja. Nä-
mä tekstit julkaistaan sitten fani-
en omilla verkkosivuilla tai leh-
dissä. Fanifiktio osoittaa Lep-
päsen mukaan sen kirjoittajien 
erinomaista kielitajua: tekstejä 
kirjoitetaan tilanteesta riippuen 
erilaisilla tyylilajeilla, eri genreis-
sä ja jopa eri kielillä. Konventio-
naalisia rajoja venytetään ja eri 
lähteiden aineksia yhdistellään. 
Fanifiktiota kirjoittaessaan nuo-
ret säilyttävät lähdetekstien pe-
rinteitä, mutta luovat niistä in-
novatiivisesti omaa kulttuuriaan 
muokkaamalla niitä. Olennai-
sena osana fanifiktioon kuuluu 
myös nykyajalle ominainen in-
teraktiivisuus. Kirjoittajat luovat 
omia yhteisöjään, joissa jaetaan 
ja kommentoidaan tekstejä.
Nuorille Internet on luonnol-
linen ja jokapäiväinen osa elä-
mää. Vaikka heidän kielenkäyt-
töään on helppo parjata perin-
teisillä mittareilla tarkasteltuna, 
omassa maailmassaan he käyt-
tävät kieltä luovasti ja kekse-
liäästi. 
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